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Poemas
Laura Clemencia Sarmiento Castañeda
CAT Ibagué – Semestre X
Li.c Lengua castellana
Cortos de Madrugada 
1. El des-tiempo: Lazo que une en puntos suspensi-
vos (...)
2. Tesoros inesperados... Cerca de unos ojos cafés 
que brillan a la luz de la luna escondida...
3. Entre nos... 
Siempre me cuesta soltar esas palabras por la 
borda de los labios 
y más aún, si aquella mustia sonrisa que me das, 
sin que el mundo se dé por enterado, 
Azota a palos cada milímetro de mi vida 
igual ¡ja! 
Acá entre nos, me gusta ese dolor 
ese... que solo produce tu fija mirada unicolor
4. Una abismo se nos arma... 
con mi insolente alma, 
y tu impaciente calma. 
¡Vaya! como intriga ese tal amor 
Que solo busca con clamor 
Un rato a solas en la cama
5. Se pierde uno... 
en esos desdenes que causan tus fijas miradas... 
se pierde uno.. 
si por casualidad, entre versos, se desliza mi 
nombre en  
tus labios... 
Se pierde uno, si te enojas y unes esas negras 
montañas  
que adornan tus ojos... 
Al verte apacible y nostálgico,  
cuando no hay más que abrir fantasías 
y Todo parece perdido... despiertas
6. Ese verbo inquisidor entra como bala ardiente en 
este pecho expuesto; Sos nada más que una fa-
chada de cielos espumosos
7. Hoy se detuvo la prisa del mundo en el segundero 
del recuerdo...bastó una milésima en ti, para una 
eternidad en mí.
8. ¿y si hago méritos para enamorarte en el silente 
ruido de nuestras almas?
9. Fantasear es vivir la experiencia en otros univer-
sos ya habitados
10. Que bien se siente tener esa sonrisa trabada entre 
las pupilas...
Lunar-es
Me gustan sus lunares, recorren su cuerpo como las 
estrellas alineadas…una osa menor entre sus muslos 
y su abdomen.
Sweet dreams 
Pospuso la alarma, de nuevo sintió como su cabeza 
caía como yelmo en la almohada y entro en un sueño 
profundo del que jamás logro despertar.
Blanco
Luces nubilosas,
La juerga impera
preparo un pase, uno directo al infierno
Curioso, inhalo 
Exhalo, atrapado
Pretérito 
Hablábamos de todo
vida, muerte, filosofía
Hablábamos de todo, todo
libros, futbol, rock and roll
Hablábamos de todo, todo, todo
Música, literatura, arte y fantasía
Hablábamos de todo, todo, todo, todo
Religión, poesía, sexo, mucho sexo
hablábamos.
Espejo 
frente a su reflejo, Limpiándose el alma
Negándose
Eso que solo ella le dio…
Pretende que el agua en su cara, borre esa media 
sonrisa y…
¿las mariposas?
¿Dónde las va a esconder?
¿las va a ahogar? pobre ingenuo.
Tacto
soy un avioncito de papel, que vuela y cae en tu es-
critorio
Ahora, soy un trozo de papel, arrugado en la cane-
ca…
En un instante cambia todo
Por lo menos, pude sentir la rígida caricia de tus ma-
nos.
